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Elintarvikkeiden tutkimuslaitos 
Elintarvikekemian 
laboratorio 
Asiantunatarkastetut tieteelliset artikkelit 
BrOggemann, J. & Kumpulainen, J. 
Spurenelementgehalte in deutschen Grund-
nahrungsmitteln aus Brotgetreide. Getreide Mehl 
und Brot 49, 3: 171-177. 
Plaami, S. Contents of dietary fiber and inositol 
phosphates in some foods consumed in Finland. 
168 p. (Väitöskirja). 
Tahvonen, R. Contents of lead and cadmium in 
foods and diets. Food Reviews International 12, 1: 
1-70. 
— & Kumpulainen, J. Contents of lead and 
cadmium in selected fish species consumed in 
Finland in 1993 - 1994. Food Additives and 
Contaminants 13: 647-654. 
Muut julkaisut 
Aaltonen, M. & Hägg, M. Varastointi ei vain 
heikennä laatua - kaalin C-vitamiini säilyy 
kevääseen. Puutarha 99: 132-133. 
Aras, N.K. & Kumpulainen, J. Trace elements in 
turkish wheat and human diets. in: Kumpulainen, 
J. (eds.). Proceedings of the technical workshop on 
trace elements, natural antioxidants and 
contaminants, Helsinki - Espoo, August 25 - 26, 
1995. REU Technical Series 49. p. 103-117. 
Bröggemann, J., Dörfner, H.H., Hecht, H., 
Kumpulainen, J.T. & Westermair, T.H. Status of 
trace elements in staple foods from Germany 
1990-1994. In: Kumpulainen, J. (ed.). Proceedings 
of the technical workshop on trace elements, 
natural antioxidants and contaminants, Helsinki - 
Espoo August 25- 26, 1995. REU Technical series 
49. p. 5-58. 
Hietaniemi, V. Laaturiski: Hometoksiinien 
esiintyminen kaurassa. In: Salovaara, H. & 
Jaakkola, A. (eds.). Symposium: Suomalaisen 
kauran mahdollisuudet, Viikki 25.4.1996: 
Esitelmien Iyhennelmät. p. 13-15. 
Levels and trends of PCBs, orcanoclorine 
pesticide residues and carcinogenic or mustagenic 
PAH compounds in Finnish and imported foods 
and diets. In: Kumpulainen, J.T. & Salonen, J.T. 
(eds.). Natural antioxidants and food quality in 
atherosclerosis and cancer prevention. 
Cambridge: The Royal Society of Chemistry. p. 
432-436. 
& Kumpulainen, J. Contents of PCBs, 
organochlorine pesticide residues and PAH 
compounds in Finnish foodstuffs. In: Kumpulainen, 
J. (ed.). Proceedings of the technical workshop on 
trace elements, natural antioxidants and 
contaminants, Helsinki - Espoo August 25 - 26, 
1995. REU Technical Series 49. p. 157-167. 
Hägg, M. Effects of processing, packaging and 
storage on the levels of vitamins in food and diets. 
In: Kumpulainen, J.T. & Salonen, J.T. (eds.). 
Natural antioxidants and food quality in 
atherosclerosis and cancer prevention. 
Cambridge: The Royal Society of Chemistry. p. 
213-220. 
Vitamins E, C, thiamine, riboflavin, alfa- and 
betacarotene in Finnish and imported foods. In: 
Kumpulainen, J. (ed.). Proceedings of the technical 
workshop on trace elements, natural antioxidants 
and contaminants, Helsinki - Espoo August 25- 26, 
1995. REU Technical Series 49. p. 187-203. 
& Aaltonen, M. Kaali on terveellinen 
C-vitamiinilähde. In: Laadusta kilpailukykyä vi-
hannestuotantoon: MTT:n avomaavihannes-
seminaari 25.1.1996. Jokioinen: Maatalouden 
tutkimuskeskus. p. 3-5. 
, Häkkinen, U., Kumpulainen, J., Hurme, E. & 
Ahvenainen, R. Effects of preparation procedures 
and packaging on nutrient retention in shredded 
chinese cabbage. In: Fenwick G.R. et al. (eds.). 
Agri-Food Quality: an interdisciplinary approach. 
The Royal Society of Chemistry. Special 
Publication 179. p. 332-335. 
& Kumpulainen, J. Vitamin E contents of 
breakfast cereals and fish. In: Kumpulainen, J.T. & 
Salonen, J.T. (eds.). Natural antioxidants and food 
quality in atherosclerosis and cancer prevetion. 
Cambridge: The Royal Society of Chemistry. p. 
225-229. 
Kiiskinen, T., Toivonen, V., Hiidenhovi, J., 
Kankare, V. & Häkkinen, U. Rehuun lisät-
tyjen öljyjen vaikutus kananmunan rasva- 
5 
happokoostumukseen, aistinvaraiseen laatuun ja 
säilyvyyteen. In: Kotieläintieteen päivät 1996, 
Kotieläintiede 90 vuotta -juhlaseminaari. Maa-
seutukeskusten Liiton julkaisuja 905. p. 85-88. 
, Toivonen, V., Hiidenhovi, J., Kankare, V. & 
Häkkinen, U. Rehurasva vaikuttaa keltuaisen 
rasvahappokoostumukseen. Suomen siipikarja 
2/96: 30-33. 
Kumpulainen, J. Quality and Safety Aspects of 
Food & Nutrition in Europe '95. Kehittyvä 
Elintarvike 7, 1: 33-34. 
Summary of the activities of the FAO European 
cooperative research network on trace elements, 
natural antioxidants and contaminants during 1990 
- 1995. In: Kumpulainen, J. (ed.).. Proceedings of 
the technical workshop on trace elements, natural 
antioxidants and contaminants, Helsinki - Espoo 
August 25- 26, 1995. REU Technical Series 49. p. 
3-4. 
- (ed.). Proceedings of the technical workshop on 
trace elements, natural antioxidants and 
contaminants, Helsinki - Espoo August 25 - 26, 
1995: European system of cooperative research 
networks in agriculture (ESCORENA). REU 
Technical Series 49. 209 p. 
- & Salonen, J. T. (eds.). Natural antioxidants and 
food quality in atherosclerosis and cancer 
prevention. The Royal Society of Chemistry. 
Special Publication 181/1996. xii. 449 p. 
Mokkila, M., Randell, K., Sariola, J., Hägg, M. & 
Häkkinen, U. Improvement of the postharvest 
quality of strawberries. In: 3rd International 
Strawberry Symposium. Veldhoven, The 
Netherlands April 28 - May 3, 1996. Book of 
Abstracts, part 2: Posters. Poster number 25. 
(Abstract). 
-, Randell, K., Sariola, J., Hägg, M. & Häkkinen, 
U. Improvement of the postharvest quality of 
strawberries. In: Haffner, K. & Roed Meberg, K. 
(eds.). NJF-seminar nr. 260: Postharvest i frukt og 
baer: Ås, Norge, 23.-24. januar 1996. 
NJF-Utredning/rapport 108. p. 61-65. 
-, Randell, K., Sariola, J., Hägg, M. & Häkkinen, 
U. lmprovement of the postharvest quality of 
strawberries. Nordisk Jordbruksforskning 78,2:53. 
Moreiras, 0., Cuadrado, C., Kumpulainen, J., 
Carbajal, A. & Ruiz-Roso, B. Intake of 
contaminants, heavy metals and nutrients with 
potential toxicity via total diet in four geographical 
areas of Spain. In: Kumpulainen, J. (ed.). 
Proceedings of the technical workshop on trace 
elements, natural antioxidants and contaminants, 
Helsinki - Espoo August 25 - 26, 1995. REU 
Technical Series 49. p. 59-91. 
Pietinen, P., Valsta, L., Hakala-Lahtinen, P., 
Hasunen, K., Hietaniemi, V., Kokko, S., Prättälä, 
R., Suojanen, A., Varhainen, E., Viinisalo, M. & 
Lahti-Koski, M. Ravitsemuskertomus 1995. 
Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B1/1996. 95 p. 
Plaami, S. & Kumpulainen, J. Dietary fiber and 
inositol phosphate contents and phytic acid intake 
from cereal products in Finland. In: Kumpulainen, 
J. (ed.). Proceedings of the technical workshop on 
trace elements, natural antioxidants and 
contaminants, Helsinki - Espoo August 25 - 26, 
1995. REU Technical Series 49. p. 169-185. 
& Kumpulainen, J. Dietary fiber, B-glucan and 
inositol phosphate contents of some breakfast 
cereals. In: Kumpulainen, J. &Salonen, J.T. (eds.). 
Natural antioxidants and food quality in 
atherosclerosis and cancer prevetion. Cambridge: 
The Royal Society of Chemistry. p. 328-333. 
, Kumpulainen, J. & Tahvonen, R. Dietary fiber 
and inositol phosphate contents of Finnish breads. 
In: Kumpulainen, J. & Salonen, J.T. (eds.). Natural 
antioxidants and food quality in atherosclerosis and 
cancer prevention. Cambridge: The Royal Society 
of Chemistry. p. 338-346. 
Tahvonen, R. & Kumpulainen, J. Contents of 
lead and cadmium in foods in Finland. In: 
Kumpulainen, J. (ed.). Proceedings of the technical 
workshop on trace elements, natural antioxidants 
and contaminants, Helsinki - Espoo August 25- 26, 
1995. REU Technical Series 49. p. 139-155. 
Valaja, J., Siljander-Rasi, H., Plaami, S. & 
Mäkinen, M. Prosessoinnin vaikutus vehnän 
sivutuotteita sisältävien rehuseosten hiili-
hydraattien sulavuuteen sian ohutsuolessa ja koko 
ruuansulatuskanavassa. In: Tie turvalliseen 
ruokaan. Agro-Food '96, Tampere 12.-14.11.1996. 
Helsinki: Agro-Food ry. p. P31. (posteritiivistelmä). 
-, Siljander-Rasi, H., Plaami, S. & Mäkinen, M. 
Prosessoinnin vaikutus kuitupitoisen rehun 
sulavuuteen sian ruoansulatuskanavan eri osissa. 
In: Kotieläintieteen päivät 1996, Koti- eläintiede 90 
vuotta -juhlaseminaari. Maaseu- tukeskusten 
Liiton julkaisuja 905. p. 37-41. 
Wojciechowska-Mazurek, M., Karlowski, K., 
Starska, K., Brulinska-Ostrowska, E. & 
Kumpulainen, J. Contents of lead, cadmium, 
copper and zink in polish cereal grain, flour and 
powdered milk. In: Kumpulainen, J. (ed.). 
Proceedings of the technical workshop on trace 
elements, natural antioxidants and contaminants, 
Helsinki - Espoo August 25 - 26, 1995. REU 
Technical Series 49. p. 93-101. 
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—, Karlowski, K., Kumpulainen, J., Starska, K., 
Brulinska-Ostrowska, E. & Zwiek-Ludwicka, K. 
Lead, cadmium, mercury, copper and zinc content 
in Polish powdered milk products for infants and 
children. In: Kumpulainen, J.T. & Salonen, J.T. 
(eds.). Natural antioxidants and food quality in 
atherosclerosis and cancer prevention. Special 
Publication 181. p.423-431. 
Elintarviketeknologian 
laboratorio 
Asiantuntilatarkastetut tieteelliset artikkelit 
Kriisk, E., Oona, M., Rägo, T., Maaroos, 
Mikelsaar, M., Korhonen, H. & Salminen, S. 
1995. Microorganisms of the gastric antrum in 
Helicobacter pylori infection. Microecology and 
Therapy 25: 133-138. 
Outinen, M., Tossavainen, 0., Tupasela, T., 
Koskela, P., Koskinen, H., Rantamäki, P., 
Syväoja, E.-L., Antila, P. & Kankare, V. 
Fractionation of proteins from whey with different 
pilot scale processes. Lebensmittelwissenschaft 
und -Technologie 29: 411-417. 
Siljander-Rasi, H., Valaja, J., Alaviuhkola, T., 
Rantamäki, P. & Tupasela, T. Replacing soya 
bean meal with heat-treated, low-glucosinolate 
rapeseed meal does not affect the perfomance 
of growing-finishing pigs did not affect the 
performance of growing and finishing pigs. Animal 
Feed Science and Technology 60: 1-12. 
Siitas, Y., Soppi, E., Korhonen, H., Syväoja, 
E.-L., Saxelin, M., Rokka, T. & Isolauri, E. 
Suppression of lymphocyte proliferation in vitro by 
bovine caseins hydrolyzed with Lactobacillus casei 
GG-derived enzymes. Journal of Allergy and 
Clinical lmmunology 98: 216-224. 
Varmanen, P. Proteolytic system of Lactic acid 
bacteria: molecular genetic characterization of four 
peptidases from Lactobacillus helveticus. 57 p. + 
app. (Dissertation). 
, Rantanen, T. & Palva, A. An operon from 
Lactobacillus helveticus composed of a proline 
iminopeptidase gene (pepl) and two genes coding 
for putative members of the ABC-transporter family 
of proteins. Microbiology 142: 3459-3468. 
, Steele, J.L. & Palva, A. Characterization of a 
prolinase gene and its product and an adjacent 
ABC transporter gene from Lactobacillus 
helveticus. Microbiology 142: 809-816. 
Vesanto, E. Proteolytic system of Lactobacillus: 
Molecular genetic and biochemical 
characterization of four Lactobacillus helveticus 
peptidäåe;Turun yliopiston julkaisuja. Sarja A I 
207. 59 p + app. (Dissertation). 
, Peltoniemi, K., Purtsi, T., Steele, J.L. & Palva, 
A. Molecular characterization, overexpression and 
purification of a novel dipeptidase (pepD) from 
Lactobacillus helveticus. Applied Microbiology and 
Biotechnology 45: 638-645. 
Muut julkaisut 
Aro, H., Hiidenhovi, S. & Kankare, V. 
Kananmunan mahdollisuuksia ei vielä ole 
hyödynnetty: erinomainen elintarvike ja laadukas 
raaka-aine. Maaseudun Tulevaisuus 80: 2. 
(yliökirjoitus 25.1.1996). 
Heikkilä, T., Toivonen, V. & Tupasela, T. 
Säilöntäaineiden vaikutus pyöröpaalauksessa. In: 
Kotieläintieteen päivät 1996, Kotieläintiede 90 
vuotta -juhlaseminaari. Maaseutukeskusten Liiton 
julkaisuja nro 905. Helsinki: Maaseutukeskusten 
Liitto. p. 231-234. 
Hiidenhovi, J., Aro, H.S., Huopalahti, R. & 
Korhonen, H. Capillary gel electrophoretic 
determination of lysozyme content in chicken egg 
albumen. In: Tenth international symposium on 
capillary electrophoresis and isotachophoresis ITP 
'96: book of abstracts, Praha 17 - 20.9.1996. p. 
73-74. (Abstract). 
, Aro, H.S. & Kankare, V. Kananmunasta 
muutakin kuin ruokaa. Koetoiminta ja käytäntö 53: 
15. (19.3.1996). 
Kahala, M., Savijoki, K., Palva, I. & Palva, A. 
Transcription and translation efficiencies of 
Lactobacillus brevis S-layer signals with secretory 
and cytoplasmic reporter genes in various LAB. 
In: Fifth Symposium on Lactic Acid Bacteria - 
G en e ti cs , Metabolism and Applications. 
Veldhoven, the Netherlands, 8-12 September 
1996. Veldhoven. p. D8. (Abstract). 
Kiiskinen, T., Toivonen, V., Hiidenhovi, J., 
Kankare, V. & Häkkinen, U. Rehuun lisättyjen 
öljyjen vaikutus kananmunan rasvahappo-
koostumukseen, aistinvaraiseen laatuun ja 
säilyvyyteen. In: Kotieläintieteen päivät 1996, 
Kotieläintiede 90 vuotta -juhlaseminaari. Maa-
seutukeskusten Liiton julkaisuja 905. p. 85-88. 
, Toivonen, V., Hiidenhovi, J., Kankare, V. & 
Häkkinen, U. Rehurasva vaikuttaa keltuaisen 
rasvahappokoostumukseen. Suomen siipikarja 
2/96: 30-33. 
7 
& Tupasela, T. Rehun valkuaistason ja fytaa-
silisäyksen vaikutukset broilerituotannossa. 
Broileruutiset 1/96: 14-18. 
Genetics, Metabolism and Applications. 
Veldhoven, the Netherlands, 8 - 12 September, 
1996. p. K8. (Abstract). 
& Tupasela T. Rehun energiatason ja eläin-
tiheyden vaikutukset broilerituotannossa. Broi-
leruutiset 3/96: 17-21. 
Korhonen, H. Funktionaalisuus - elintarvikkeiden 
uusi lisäarvo. Kotitalous 60, 1: 4-6. 
Terveysvaikutukset ohjaavat yhä voimak-
kaammin elintarvikkeiden kehitystä. Kehittyvä 
Elintarvike 7, 1: 8-9. 
Professori Hannu Korhonen arvioi ravitsemuksen 
nykysuuntauksia: "Makunautinto voi kadota 
ruuasta terveellisyystrendin varjolla". Lihalehti 61, 
7: 14-17. 
Elintarvikkeiden ekologiset arvot. In: Valitse 
ruokasi - vaikuta ympäristöösi. Elintarviketalouden 
ympäristöseminaari 9.9.1996, Tampere. p. 20-25. 
Ekologinen elintarvike: laatua ja lisäarvoa 
elintarvikeketjuun. in: Maatalouden tutkimus- ja 
tuotantopäivät, Jokioinen 30.7. - 1.8.1996. p. 
13-14. 
Pihlanto-Leppälä, A., Koskinen, P., Paakkari, I., 
Tupasela, T. & Korhonen, H. Opioid whey protein 
peptides obtained by membrane filtration. Bulletin 
of the International Dairy Federation 311: 36-38. 
Rantanen, T., Vesanto, E. & Palva, A. 
Characterization of a lactobacillar prolidase gene. 
In: Fifth Symposium on Lactic Acid Bacteria - 
Rinta-Koski, M. Beta-laktoglobuliinin proteo-
lyysissä vapautuvat bioaktiiviset peptidit sekä 
hydrolysaattien käyttö hypoallergeenisiin äidin-
maidonkorvikkeisiin. Helsinkigin yliopisto. Elin-
tarvikealan koulutusohjelman tutkimuksia. 
EKT-sarja 1022. 84 p. 
Savijoki, K., Purtsi, T. & Palva, A. 
Characterization of the Lactobacillus helveticus 
L-(+)-lactate dehydrogenase. In: Fifth Symposium 
on Lactic Acid Bacteria - Genetics, Metabolism and 
Applications. Veldhoven, the Netherlands, 8 - 12 
September, 1996. p. H17. (Abstract). 
Tupasela, T. Aistinvarainen arviointi: ketju, joka 
alkaa maatilalta ja päättyy kuluttajan ruoka-
pöytään. Kehittyvä Elintarvike 7, 4: 34-35. 
Varmanen, P., Rantanen, T. & Palva, P. 
Characterization of a novel ABC 
transporter-proline iminopeptidase operon from 
Lactobacillus helveticus. In: Fifth Symposium on 
Lactic Acid Bacteria -Genetics, Metabolism and 
Applications. Veldhoven, the Netherlands, 8 - 12 
September 1996. p. K7. (Abstract). 
Vesanto, E., Peltoniemi, K. & Palva, A. 
Oligopeptide transport system of Lactobacillus 
bulgaricus. In: Fifth Symposium on Lactic Acid 
Bacteria - Genetics, Metabolism and Applications. 
Veldhoven, the Netherlands, 8 - 12 September, 
1996. p. K9. (Abstract). 
Kasvinsuojelun tutkimuslaitos 
Kasvitautien tutkimusala 
Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit 
Hakala, K., Kaukoranta, T., Mela, T. & Laurila, H. 
Arrangement of experiments for simulating the 
effects of elevated temperatures and elevated CO2 
levels on field-sown crops in Finland. Agricultural 
and Food Science in Finland 5: 25-47. 
Jarvis, B., Zhou, Y., Jiang, J., Sorenson, 
W., Hintikka, E.-L., Nikulin, M., Parikka, P., 
Etzel, R. & Dearborn, D. Toxigenic molds in 
water-damaged buildings: dechlorogriseofulvins 
from Memnoniella echinata. Journal of Natural 
Products 59: 553-554. 
Kaukoranta, T. Impact of global warming on potato 
late blight: risk, yield loss and control. Agricultural 
and Food Science in Finland 5: 311-326. 
Kokko, H., Lemmetty, A., Haimi, P. & 
Kärenlampi, S. New host for raspberry bushy 
dwarf virus: arctic bramble (Rubus arcticus). 
European Journal of Plant Pathology 102: 
713-717. 
8 
Lappalainen, S., Nikulin, M., Parikka, P., 
Hintikka, E.-L. & Pasanen, A.-L. Fusarium toxins 
and fungi associated with handling of grain on eight 
Finnish farms. Atmospheric Environment 30: 
3059-3065. 
— Perunalajikkeiden rutonkestävyydessä on eroja. 
Koetoiminta ja käytäntö 53: 42. 
— Rutto, åeifti ja maltokaarivirus vioittivat perunaa. 
Koetoiminta ja käytäntö 53: 39. 
Peltonen, S., Jalli, M., Kammiovirta, K. & 
Karjalainen, R. Genetic variation in Drechslera 
teres populations as indicated by RAPD markers. 
Annals of Applied Biology 128: 465-477. 
Robinson, J. & Jalli, M. Diversity among Finnish 
net blotch isolates and resistance in barley. 
Euphytica 92: 81-87. 
& Jalli, M. Resistance to Finnish net blotch and 
scald isolates in barleys bred for Latin America. 
Archiv för Phytopathologie und Pflanzenschutz 30: 
317-322. 
, Lindqvist, H. & Jalli, M. Genes for resistance 
in barley to Finnish isolates of Rhynchosporium 
secalis. Euphytica 92: 295-300. 
Rokka, V.-M., Xu, Y.-S., Kankila, J., Kuusela, A., 
Pulli, S.K. & Pehu, E. ldentification of somatic 
hybrids of dihaploid Solanum tuberosum Iines and 
S. brevidens by species specific RAPD patterns 
and assessment of disease resistance of the 
hybrids. Euphytica 80, 3: 207-217. 
Yli-Mattila, T., Paavanen, S., Hannukkala, A., 
Parikka, P., Tahvonen, R. & Karjalainen, R. 
Isozyme and RAPD-PCR analyses of Fusarium 
avenaceum strains from Finland. Plant Pathology 
45: 126-134. 
Muut julkaisut 
Avikainen, H., Hannukkala, A. & Tahvonen, R. 
Gliocladium catenulatum - elinvoimaa salaatille. In: 
Tie turvalliseen ruokaan. Agro-Food '96, Tampere 
12.-14.11.1996. Helsinki: Agro-Food ry. p. P21. 
(Posteritiivistelmä). 
Carter, T., Hakala, K., Kaukoranta, T., Kleemola, 
J., Laurila, H., Mela, T., Pehu, E., Saarikko, R. & 
Tiilikkala, K. Maatalous. In: Kuusisto, E. et al. 
(eds.). Ilmastonmuutos ja Suomi. Helsinki: 
Yliopistopaino ja Suomen Akatemia. p. 127-143. 
Hannukkala, A. Möhöjuuri aiheutti tuhoja viime 
kesänä. Koetoiminta ja käytäntö 53: 3. 
Perunassa runsaasti harmaahilsettä. Koe-
toiminta ja käytäntö 53: 23. 
Ruosteet iskivät viljakasvustoihin. Kasvin-
suojelulehti 29, 3: 68-70. 
Perunan harmaahilseen merkitys ja torjunta. In: 
Tie turvalliseen ruokaan. Agro-Food '96, Tampere 
12.-14.11.1996. Helsinki: Agro-Food ry. p. E11. 
& Rahkonen, A. Apua tautien ja muiden 
kasvustovioitusten tunnistamiseen. Tuottava 
peruna 23, 2: 4 p. (neuvonnallinen liite). 
— & Rahkonen, A. Tauteja ja vioituksia perunan 
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